








































ノールズは，アンドラゴジーを「成人の学習を援助する技術と科学（the art and science of helping 












































































































出典： Malcom S Knowles. The Modern Practice of Adult Education : From Pedagogy to 





























































































































































?⑴ ノールズの理論が注目された理由として，雑誌 Adult Educationにおいて 1970年から 1977年の間に“The 
Modern Practice of Adult Education”が 14回引用されている。これは，Johnstone & Riveraの Volunteers for 
Learning（1965）の 20回に次ぐものであった。




　⑷ M, Knowles, op. cit., p. 43; 邦訳 p. 38。
　⑸ 西岡正子，2000，『生涯学習の創造―アンドラゴジーの視点から』，ナカニシヤ出版，p. 84。
　⑹ 同上，p. 84。
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